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DIRECCION -REDACCION, TALLERES Y
ADMINISTRACION:
CALLE DE l.A PALMA. N.o 9
Político francés que clesaparece
Monsieur Paul Painlevé ha
m u e r t o
PARIS, 3o.-La muerte dv Monsieur
Painlevé ha causado dolorosa sorpresa,
pues nada hacia prever un desenlace fatal.
El ex presidente del Consejo estuvo tra-
bajando ayer noche con su secretario par-
ticular hasta después de las diez de la no-
che, y se retiré a descansar como de cos-
tumbre.
Poco después de las dos de la madru-
gada, Monsieur Painlevé se sintió mal,
siendo requerido el médico de cabecera,
quien nada pudo hacer, pues, a las cinco
veinte, fallecía por paralización al corazón.
Desde las primeras horas de la mariana,
el domicilio del Fmado, rue de Lille, se vi6
concurridísimo. A las diez de la ma13ana
fueron el presidente del Senado, el de la
Cámara y numerosos parlamentarios, lle-
gando poco después el actual presidente
del Consejo Mr. Serraut y demás miem-
bros del Gobierno, autoridades civiles
militares y numerosas personalidades.
A las dos estuvo en el domicilio del fi-
nado el Presidente de la Repmiblica mon-
sieur Lebrón.
El cuerpo será expuesto al pflblico ma-
niana, habiendo decidido el Gobierno que
los funerales tengan carácter nacional, y se
verificaran el día 4 del mes próximo, en
~cuya fecha se trasladara el cadáver al pan-
teén nacional.
ACUSE DE RECIBC
El digno teniente coronel, primer jefe
de esta Gomandancia de la Guardia ci-
vil don Pablo Iglesias Martinez, ha sido
destinado a la Comandancia del 4.0 Ter-
cio Móvil de Ferrocarriles. con residen-
da en Zaragoza.
El sexier Iglesias ha tenido la gentile-
~za de comunicarnos su traslado y de
ofrecerse en su nuevo destino.
Lamentamos la ausencia de tan pun-
donoroso jefe militar y al corresponder
a los ofrecimientos con los nuestros
mes cordiales, le deseamos gratísima
estancia en su nueva residencia.
6\rganla, Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de Ya Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De 11 a 1yde4a6
Coso Galán, 27. 5.°-Huesca
Vicente
vistieron la esperada grandiosidad
La llegada del Jefe del Estado
y el desembarco de los restos
de Blasco Ibéfiez
VALENCIA, 30.-A las ocho y veinti-
Cinco de la mariana llegó el tren presi-
dencial en que viajaba S. E. el Presiden-
I te de la Re liblica.p
En la estación se hallaba el elemento
! oficial. Los balcones y ventanas apare-
cian llenas da gente, que aclamaban a
S. E., que fue objeto de grandes mani-
festaciones de entusiasmo durante el re-9
corrido que siguió hasta llegar a la Ga-
pitanza general, donde se hospeda.
Después de descansar allí breves mo-
montos. dirigiese al puerto para presen-
ciar el acto del desea barco de los restos
de Blasco Ibéuiez.
El :Jaime I» llegó a las tres de la ma-
dragada, pero por no serle posible en-
trar en el puerto, permanecidafuera de
éste hasta las ocho de la mafxana, en
que atracó en el muelle llamado de Po-
miente.
Allí se habían levantado tres tribu-
nas: una, para el Presidente y su séqui-
to; otra, para las Delegaciones extran-
jeras y embajadores de Francia y los
Estados Unidos. y otra, para el Ayunta-
miento, Diputación y demás Corpora-
cienes.
Llegado el momento de desembarcar
los restos levantase el pesado féretro
con una gris, y en el instante de elevar
el ataúd los buques de guerra dispara-
ron veintilin cafxonazos, las tropas pre-
sentaron armas y las Bandas tocaron el
I-Iimno Nacional.
También se dieron suelta a afinidad
de pajaritos y 90.000 palomas. Eritre-
tanto, los avicies e <<hidroS» volaron so-
bre el puerto. ,
Colocado el féretro en tierra, la mari~
noria formé paralelamente a éste, que
fue llevado ante S. E., quien después de
contemplarlo se retiré al (Hub Náutico,
donde quedé aguardando, con su sequi-
to. a que se le avisara el momento pre-
ciso en que el corigio atravesara el Puen-
te Nuevo para incorpora sea la. comité
va. como así Ío hizo.
Llegada de Madrid cle un tren
especial
El tren especial que salió anoche de
Madrid, a las once y media. llegó a Va-
lencia esta mariana. poco antes de las
diez y media, con 900 expedicionarios,
entre los que se veían numerosas sefio-
ras y se floritas.
Cuando entré el tren en la estación de
Gran mitin en Barbastro
El próximo viernes, 6 de Noviembre, en la Ciudad de Barbastro,
se celebraré un gran acto de afirmación republicana de izquierdas,
como inicial da la car pafia ante las próximas elecciones.
Harén uso de la palabra
Candidato a la diputación a Cortes y director de <<El Liberal»
El acto se celebraré en el "Gran Coliseo» y la entrada será por
invifacién.
* * *
Hasta hoy han hablado las erec-has m onzirquicas, cobardes e hipócritas
disfrazadas de agrarismo. Su monólogo las ha autosugestionado, creyendo Iono-.
centes! que nosotros estribamos colmibidos Wmuértos políticamente.
Ahora hablaremos todos. Ahora sabrán los pueblos qué es lo que pretenden
los integrantes de ese conglomerado de gentes que siempre fueron los enemi-
gos de la emancipación popular, sus explotadores, sus caciques, sus verdugos, g
la representación de un pasado vergonzoso y que sólo con calumnias infames
se atreven a presentarse de nuevo ante quienes los repudiaron.
El viernes hablaré don Marcelino Domingo en Barbastro. Hablaré con el
alma en los labios ante los labradores, ante los republicanos, ante todo el pue-
blo. Lo oirán muchos centenares de personas que después serán otros tantos
defensores del Santo laico que es el ex ministro de Agricultura. -Esos oyentes
suyos se cuidaren de dar su merecido a los infames calumniadores, si es que
C éstos se atreven a proseguir su cobarde labor difamatoria.
Tras Marcelino Domingo-en sucesivos dias-hablarfm en nuestra provin-
°cia los señores Azaña, Prieto, Ruiz Funes, Viduales, Villanueva y otros aposto-
les del republicanismo y de la emancipación social de los trabajadores...
Ahora hablaremos todos, y ya veremos qué queda de vuestras alharacas,
señores que anoraks el retorno de los tiempos de la horca y cuchilla.
Valencia. el entusiasmo con que fueron
acogidos los viajeros es imposible de
describir. Inmediatamente organizase la
manifestación que había de dirigirse al
Ayuntamiento.
Puesta en marcha la manifestación, a
la que precedía una rondalla, el gentío
que se agolpaba por las calles de Valen-
cia ovaciono con entusiasmo a su paso
a los radicales madrilefkos.
En el preciso momento en que la ma-
nifestacion, compuesta ya por mas de
20.000 personas, llegaba al Ayuntamien-
to, 18 aviones volaron sobre la plaza. En
todo el trayecto se corbo la oirculacién
en dos trozos, uno para el paso de los
manifest&tes y otro para no entorpecer
el paso de -los restos del gloriosdnove-~
lista. Fuerzas de Orden público ciibrian
la Carrera desde la estación hasta la pla-
za de Emilio Castelar, y otras de Ejér-
eito desde la Avenida de Navarro Rever-
ter hasta El Grao. Desde aquí al puerto
eubrian la carrera tuerzas de la Guardia
civil.
A ambos lados de la Avenida de los
Aliados, y en un trayecto de cine kilo-
metros, se agolpaba una multitud que
nobajaria de las trescientas mil perso~
nas.
El día, espléndido, y los camionazos
que de media en media hora atronaban
el espacio y las escuadrillas de hidras,
compuestas de 40 aparatos, haciendo
alardes de acrobacia, prestaban al mo-
mento gran sublimidad.
Los ocho muchachos que han venido
a pie a Valencia desde Madrid. Luis
Saura, Francisco Zamora, Miguel Valle,
Ramón Gazorla, Miguel Garcia, Jesus
Santos y Jesus Espinar, que marchaban
al trente de la manifestación, fueron
aclamados con entusiasmo. Tras ellos
marchaba la rondalla y seguían millares
de personas recién llegadas de los pue-
blos a la capital.
Poco después [lego el sefior Maeié, al
que acompaiiaban algunos consejeros de
la Generalidad, y mas tarde los minis-
tos séniores Potella A 4 MI RW
FO; Lam y dc rdiin Umar, y e aicézfué
de Madrid, con dieciocho concejales.
También se encontraban con Su Exce-
lencia, el jc-ffe de la Casa MIlitar, general
Rodriguez del Barrio; el secretario gene-
ral de la Presidencia, sefzor Sánchez
Guerra; el jefe del Gabinete de Prensa
de la Presidencia, don Emilio Herrero;
Diputaciones de Valencia, Alicante y
Gastellcin. con maderos; alcalde de Va-
lencia, presidente del Colegio de Aboga-
dos; magistrados y cuantos ella capi-
tal valeneiann ostentan alguna repre-
sentacién.
Después hablé el Presidente de la Re-
pflblica con los miembros, y así trans-
currio el tiempo, hasta que un punto de
clarín anuncio que el cortejo fúnebre se
acercaba. A los pocos instantes llegó
trente al sefior Alcalá Zamora. Detrás
del adalid marchaba un armen de Arti-
lleria cubierto por un pafio negro y oro,
sobre el cual se había instalado la ban-
dera española.
El seiior Alcalá Zamora se incor'por6
al cortejo, formando la primera presi-
dencia. Tras él marchaba exsecretario
de la presidencia y personal de la Casa
Militar.
La Segunda presidencia la formaban
los cuatro ministros, se flores Botella
Asensi, Pita Romero, Lara 'y -Gordon
Ordos.
La tercera presidencia estaba consti-
tuida por el señor Mafia y algunos con-
sejeros de la Generalidad.
La cuadra, integrada por famlliaros
. de Blasco Ibanez.
Puesta de nuevo en rnarcha la oomiti-
va, que ya había recorrido la Avenida
delos Aliados, siguió hasta el Puente
de Aragón, Avenida de Navarro Rever-
ter, plaza de la Republica, calles de Co-
lon, Játiva, Avenida Amalio Jimeno,
plaza de Emilio Castelar. Avenida de
_ Blasco Ibénez, cale Pablo Iglesias y
plaza del Mercado, para terminar en La
Lonja.
Dad() el considerable peso del féretro
(algo mis de 700 kilos), se habían orga-
nizado 52 equipos de veinte hombres
(L040 hombres Ed total), que se renovar
van c-ada cien metros al llegar a ciertas
franjas blancas pintadas en el pavi-
mentó.
En la formaelon de tales equipos se
atendió a algunas de las numerosas pe-
ticiones que formularon huertanos, pes-
cadores y otras clases sociales y profe-
sionales.
El coste del adalid, de roble tallado,
con aplicaciones de oro y semejando un
libro, que se sustentaba sobre seis mes,
en cuyos cojuelos se leían los títulos de
otras tantas novelas de Blasco Ibériez.
ha sido de 60.000 pesetas.
E1 paso del féretro por las calles cons-
tituyé una imponente manifestación de
duelo.
Se admitía en muchos momentos en
la multitud el deseo de eXteriorizar su
entusiasmo, unas veces con un aplauso
y otras con vitoges, pero en segunda se
imponía el silencio, como respeto a la
memoria del glorioso novelista. Gien
Bandas de música, que de distintos
pueblos habían acudido a Valencia, es-
taban situadas de trecho en trecho du-
rante todo el recorrido a unos cien pa-
sos una de otra, de tal forma, que no se
habían extinguido las notas graves de
la una, cuando ya otra comenzaba a to-
car una marcha fúnebre o un nocturno.
Cuando el téreiro llegó frente al Ayun-
tamiento. las presidencias oficiales se
retiraron y penetraron e el Palacio Mu-
nicipal. para asistir al banquete intimo
con que la Corporación quería agasajar
al Presidente de la Republica.
El ataúd continué hasta La Lonja,
que hacia sido transformada en capilla
ardiente, donde quedé depositado hasta
el próximo domingo, en que se verifica-
ra la inhumación dednitiva de los res-
tos de Blasco lbadez.
Banquete en honor del Jefe del
Estado
A las tres de la tarde, en el gran salen
del Ayuntamiento se sirvió un banquete, al
que asistieron el Jefe del Estado, exjefe
del Cuarto Militar, el secretario general
de S. E., el jefe del gabinete de Prensa,
dos ayudantes, los ministros de justicia,
Hacienda, Guerra, Marina e Industria y
Comercio; el presidente del Consejo de
l Estado, don Sigfrido Blasco, el presidente
de la Generalidad, presidente 'del Parla-
mento Catalán, don Miguel Santali, los
embajadores de Francia y Estados Unidos,
el gobernador de Valencia, el alcalde y
primer teniente alcalde de dicha ciudad,
secretario de la Corporación, alcaldes de
Madrid y Barcelona, contraalmirante de la
Escuadra francesa, almirante de la Espano-
wi: va.warm a4e:@ez§*'m§'mi»=1z a Car,
lagena y el comandante general.
La velada necrológica
En el teatro Principal celebrase la vela-
da necrolégipa en honor a Blasco Ibéliez.
La concurrencia era extraordinaria. El tea-
tro estaba totalmente abarrotado, a pesar
de que la entrada era por invitación. Acu-
dieron todas las personalidades y autorida-
des que asistieron a los actos de la ma-
xiana.
En el escenario se había colocado un
telón de foro, en cuyo Centro estaba el re-
trato de Blasco Ibfniez entre -dos banderas.
la espariola y la Valenciana.
I-Iabl6, en primer término, el alcalde de
Valencia. Su discurso fue muy breve. Se
' limité a dar la bienvenida al Presidente de
la Republica y a cuantas personalidades
honran a Valencia con su visita, honrando
al mismo tiempo la memoria de un valen-
ciano tan ilustre como Blasco Ibzifnez.
A continuación habl6 el ex ministro de
Trabajo, señor Samper. Se ocupé de la
vida de Blasco Ibéflez y recordé su juven-
tud, sus actividades múltiples, la alegre
bohemia de sus primeros arios de estancia
en Madrid, la fundación de <=El Pueblo» y
su actuación política,
Si Minerva-dijo-nacié de la cabeza de
Ilipiter, Blasco Ibéniez nació del corazón
de Valencia.
Hablé después Sigfrido Blasco I bziziez, en
nombre de la familia. Dijo que ésta se en-
contraba emocionada y que no encontraba
palabras para expresar su gratitud a Fran-
cia y a España.
Pero d a las gracias a ambas naciones
por haber honrado de manera tan solem-
ne la memoria de su padre.
M. Henri Torres hablé en francés. Puso
de manifiesto la admiración que siempre le
surgió el genio de Blasco, y especialmente
en favor de la libertad de Espacia.
A continuación hizo uso de la palabra el
ministro de Marina. Después del discurso
de Henri Torres, dijo no cabe añadir mes
y confeso que, ante la magnitud del'
acto que se celebra, estoy verdaderamente
anonadado. Examiné el sentido filosófico
de muchas novelas de Blasco, siendo muy
aplaudido cada vez que citaba el titulo de
una de ellas'
Discurso del Me del Estado
Por liltimo, se levanté a hablar el señor
Alcalá Zamora, que ostentaba el collar de
la Re pli blica. La ovación que se escuché
cuando se puso en pie fue estruendosa y
duré varios mir tos. ¢Pocas veces--comen-
z6 diciendo--o quizás ninguna he sentido
el imperativo de hacer uso de la palabra
como ahora, aunque considero que mes
que mi voz habla el rumor de la multitud.
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una carta a Lerroux
El doctor Maraién le amm-
cia su propósito de no
formar parte de la candi-
datura radical por Madrid
MADRID, 30.-E1 doctor Maraién ha
_dirigido una carta al seriar Lerroux ex-
piéndole su propósito de no 8gurar en
la candidatura que con el nombre de
radical se presenta por Madrid (capital)-
Dice que es inquebrantable su actitud
de retirarse de la política, como lo
demuestra el hecho de haber renuncia-
do el acta en las pasadas Cortes.
Nlmnlul1ll1l11nn1un1u1ul1l1l1l11l111nu111lllluul-U
El juego del quita y pon
Los carteles de propagan-
da de Acción Popular 3
MA9RlD, 30.-Esta madrugada un
grupqdejévenes de Acción Popular se han
dedicado a 'dólar carteles de propaganda
electoral. Detrás, ocupando un camión,
iba otro grupo de jóvenes de ideología
politiza contraria que uno a uno han
ido quitando los carteles.
11111111I1I11n11n1111111n111111n1111111l111111111111g1 l .
El acto del Teatro de la Co-
meclia
Los periódicos de derecha
lo califican de mitin fas-
cista
MADRID, 30.-La Prensa de derecha
comenta el acto celebrado aye? en el Tea-
tro de la Comedia, calificándolo de mitin
' fascista.
La Prensa de izquierda no concede inte-
rés ni al acto ni a los organizadores.
tllnllulllllnaunulllllalllllllullluulllllllllllluunulin
Se habla de un desafío
entre el sefior Ayguadé y
un redactor del "Be Negra"
BARCELONA, 30.-Durante toda la ma-
nana se ha hablado de un supuesto desafío
entre el alcalde sefxor Ayguadé y el redac-
tor del ¢B€ Negra» .don José Maria Playas.
Después dmmgngrogas visitas Smsfenidas
por 105 madrinos de ambos, uno de ellos,que
es el señor Companys, ha dicho a los pe-
riodistas que él daba por terminada su mi-




MADRID, 30.--El ministro de la Go-
bernacién ha recibido esta tardéalos
periodistas, manifestando que por la
maflana había asistido a la clausura del
Congreso del Géncer, en cuyo acto había
hecho entrega de un pergamino al señor
Trullen Lara, por la labor realizada en
el Parlamento.
En toda Espafla-prosiguié-se han
celebrado inanidad de actos políticos,
sin que se produjeran incidentes.
Unicamente-aziadié el seiior Rico
Avello-en Gal ahorra no pudo terminar
su discurso el selior Maura, porimpe-
dirlo algunos alborotadores; pero de
esto fuer-on los culpables los mismos
organizadores, 'ya que permitieron la
entrada en el local elementos extra-
nos.
Hablo de la grandiosidad del homena~
je tributado a Blasco Ibéflez, y, final-
mente, se refirió a las gestiones realiza-
das para resolver el conflicto del ramo
de la construcción.
1un
día de hoy su ferviente amor y admiración
por Blasco Ibéiez.
Pero tengo el deber personal y represen-
tativo de hablar y, al efecto, citaré que
hace Pocos arios por unas cartas que me-
diaron, yo hube de intervenir en el .alba-
ceazgo de Blasco, y a rendir cuenta de este
albaceazgo vengo yo.
Deber mío era-dice--restituir a Espolia
sus restos, y esto se ha hecho ya.
Recuerda que en el mismo teatro donde
esté hablando hablé el 13 de Abril de 1930,
y que el 14 de Abril de 1931 ya había cum-
plido la promesa que allí hizo a la demo~
gracia. El albaceazgo impone otro deber.
La liquidacifm de crédito entre aquella
gran figura y la democracia de Espuria. Fue
Blasco hombre que encarné el espíritu de
Valencia y, sin embargo, esquié siempre
en Castellano sus obras. Por eso aquí y en
los países de América, donde se habla en
Castellano, es donde se puede apreciar l o
que Blasco hizo por el idioma.
En párrafos inspirados que arrancan
tempestades de aplausos, elogia la labor
literaria de Blasco, y dice que la democra-
cia tenia con él una deuda muy grande y
esta deuda genérica correspondía a la labor
de aquel hombre en su afán de hacer pa-
tria.
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El Huesca consigue un re-
sultado honorable frente
al Amistad
El domingo ultimo se jugó en el terreno
de la calle de la Mina el anunciado en-
cuentro de Segunda categoría Huesca-
Amistad, que, por tratarse del Huesca y de
no jugarse otro encuentro en Zaragoza,
atrajo numerosos aficionados, presentando
el antiguo Campo del Zaragoza animado
aspecto, desde luego muy superior al de.
otros encuentros de esta serie.
Los oscenses anunciaban la reaparición
de viejas Hguras del flitbol regional, pero
no fue así, sino que el Huesca acudió a
Zaragoza nada menos que con seis reser-
vas, pues dejaron de desplazarse por mo-
tivos desconocidos los siguientes elemen-
tos: Valeta, Garcés, Ramplón, René y otros.
En estas condiciones poca había de ser
la resistencia que el Huesca opusiera al
Amistad, pero aun así, a fuerza de entu-
slasm0, los oscenses supieron volver con
un resultado honorable, ya que el Amistad,
que esta bien de forma, venció por tres
tantos a uno después de alcanzar con rapa
des un dos a cero alarmante.
En la primera parte el Huesca sostuvo-
el partido bien. Marco un tanto por obra
de Benito cuando los zaragozanos comen-
zaban a carburar, lo que corto su marcha
algo.
El trio defensivo y los medios jugaron
magníficamente, destacando Larroche y el
nidio ala Borras, que reapareció con to-
dos los honores. Aun con esta base, el
Amistad, mucho mas entrenado que cl
Huesea, se lanzo a fondo y logro llevar la
iniciativa del juego, pero su delantera, al
igual que la del Huesca, malogro inmejo-
fables Servicios frente a la puerta de Udi-
na, que por otra parte tuvo ocasión de de-
mostrar sus progresos.
El medio Centro del Huesca-cabe ano-
*tarlo-se porté en este tiempo primero
como los buenos, destacando en el juego
de cabeza; él con Borres jugaron muy bien,
luchando con entusiasmo grande.
El Segundo tiempo fue de dominio del
Amistad, porque los oscenses se agotaron
a ca1I§a de su esfuerzo anterior, ya que
siendo el primer partido que juegan desde
el 10 de" Agosto no les ha permitido otra
cosa .que adquirir un, poco de energías
para el próximo domingo.
Además, el jacetano que actuó de me-
dio Centro con cl llueca se acabo por
Completo en esta parte, ilmivianmlu un dvs-
censo que finalicé en una desaparición com-
pleta de su presencia material en el Campo.
Indudablemente, Sancho acusé la pequeliez
de su terreno de ]aca»al verse en el terreno 4
zaragozano. Por otra parte, el que el Hues- |
ca actuara todo el tiempo con diez jugado- I
res (pues se retiro Gari, que Ío hacia de
extremo derecha) se hizo sensible.
En estos 45 minutos hubo momentos en
que el gol en la meta oscense se vio inmi-
nente, pero Udina, bien defendido por sus
defensas, paro abundantemente y evito lo
que parecía iba a ser una debacle.
Poco antes de terminar el encuentro, el
Amistad logro un nuevo tanto que dio al
marcador el resultado de tres a uno a su
favor.
El zirbitro relativamente regular, Mar-
queta.
El pliblico numerosísimo, bien, repartien-
do los ánimos a unos y a otros.
El Amistad, muy cochino; y mes cochino
adn el hecho de no dar al Huesca ni un
refresco ni ofrecer a sus jugadores agua
tampoco. Su peor elemento, el mas marra-
no jugando Ruiz.
E1 Huesca muy entusiasta, es de anotar-
lo así para satisfacción de la afición; se
alineé así: Udine; Larroche y Campos; Bo-
rras, Sancho y Esteban, Gari, X, Laborda,
Quico y Benito.
Los mejores, Borras y Larroche, siguién-
doles Sancho (en la primera parte) y Udi-
na y Campos. Lo peor, la delantera, de
ella, Quico, Gari y Laborda.
El Amistad hizo con el-Huesca el nego-
cio padre en relación con los negocios que
él acostumbra a hacer. Nos alegramos por
el Iluesca, aunque parezca esto raro.
Ficlnagc de nuevos elemen-
tos para el Huesca
Aprovechando la visita hecha a Zarago-
za. dos directivos oscenses aceptaron dos
desinteresados ofrecimientos recibidos en
esta Ciudad. Se trata de dos jugadores co-
nocidos de los aficionados locales; Badea,
delantero Centro del Arenas, y Rufo, el ex
defender del Huesca y del Patria. Como se
vera, los refuerzos son dignos de tenerse en
cuenta para los cálculos en nuevos parti-
dos. , _ ,
El Huesca,que el domingo pasado se vio
nuevamente sorprendido por falta de for-
malidad de algunos de sus jugadores, se









Conjunto que u dc mn<'hf> es 01 (luce pvn-
Saba prcsvntar, por la cual, con muy buen
criterio, ha decidido aceptar cuantas ufer-
las si los hagan por jugadores de otras po-
lxlzlcionvs, siempre que sean" é&eptabPes.""
Así vs (.6mo el domingo arreglé Rufo su
asunto mlm los oscenses, teniendo éstos en
cuenta que aquél ficha desinteresadamente
como amateur y con entusiasmo a toda
prueba.
Badea es un recomendado. Primo, el ac-
tual zaragocista, ha sido el encargado de
llevar a cabo las gestiones, y tanto uno
como otros (Rufo y Badea) habrán fichado
ya a estas horas por el Huesca.
Asimismo el Club de Villa Isabel va a
proceder al Hchage de otro nuevo elemento
provincial; éste, Beltrán, un interior de ]acá
también que dicen promete mucho y se
halla de condiciones de actuar por los os-
censes sin desventajas.
Se veré pues que todo lo prometido esta
resultando real, que el Huesca activa sus
trabajos para llegar a la Liga con todo un
equipazo. No se asusta por lo del Amistad.
Lo esperaba él, nosotros y todo el mundo.
Muy al contrario de lo que pueda supo-
nerse los directivos oscenses reg.resaron»
:='~=3t
Los ZlI°('l1CTUS \\i<~n<*n prcvvclidos de justa g
lhnla, ya que su forma actual dice es for-
midable, atribuyéndole juego por un valor
que le hace él mejor del torneo. No han
perdido aim" nin§1in partido, a pesar de
que ya han jugado dos,llevan cuatro puntos.
Por tanto al Huesca le esta encomenda-
do el papel difícil de cortar el vuelo dema- I
siado peligroso del Arenas, el domingo I
próximo.
Si lo conseguiré no lo sabemos, pero si
i
es cierto que el Club local se dispone a
ello con todas sus fuerzas.
Es mes que probable que debuten de vez
en las filas oscenses. De Mur. Pirla. Badea.
Beltrán y Ruyo.
Es propósito de la directiva del Huesca
dejar en el puesto de medio Centro a San-
cho, en el que se pudo apreciar facilitad
para actuar el domingo. Desde luego cl
bravo Centro medio se entrenaré activa-
mente esta semana con vistas al partido.
Asimismo, visto el rendimiento de Udine.
seguiré éste en .el marco.
E1 equipo, pues, de actuar todos jugado-
res, Sergi:
Udine, De Mur y Larroche, Borráis, San-
che y Rufo; Quico, Pirla, Badea, Beltrém y
. f h " <11 1 d d <1 1 el Laborda.m r 1 tasatas es 151 os e es _ o a 0 por os. Se Cree que los ('h'111(\11tus que nu acu-
nuevos elementoS,'Udma y Sancho, y
el esperanzador partido~ jugado por Bo-
rrzis.-X.
El particlazo del domingo
EI próximo domingo corresponde jugar-
se el segundo rencuentro de campeonato
regional, en Villa Isabel y entre los clásicos
rivales el Huesca y el Arenas Sport Club
de Zaragoza, campeón actual, que venció
la temporada pasada a los azulgrana en





dieron sin motivo 21 Zaraguz _
mientras no SC Sil]C€¥'('I1 dc°hic1ament¢-.
Seria nf'cesari<>..
unuInnIII IIlllllllllllllllllllIIllllllllllllllllllllllllllllllllll
Mañana miércoles (primera de abono),
Festividad de Todos los Santos: ¢Esclavi-
tud», Pol' Dorothy jordana y Alexander
Kirkland. La película que conmoveré a
todo cl mundo. Harza llorar.. Haré reír..
Hall sentir nuevas emociones. Totalmente




A las ocho y media dc la mariana y a las -
seis de la tarde.
Llegan
A las nueve y media de Ya mañana y a-
las siete y media de la tarde.
Billetes reducidos de ida y vuelta
ENCARGOS A DOMICILIO
todo por poco dinero, con
actual. informes: Lizano segundo.
Gran surtido en LANAS para LABORES, para TRAJES SENGRA, para JERSEYS, para
TRAJES CABALLERO, para COLCHONES, etc., etc.- Miraguano y lana de corcho
La Casa mes barata y de mejores calidades





metálico en buen es-
patente
15,
\ I l l l lI I ' I I I I " T I
Gran
el
confeccionan toda orase de impresos
Bebed Anís a Asturiana : .
20,40 TO/WAS M A T/N MA CO81. 7
..T1enda: Coso de Galán. 58 Talleresz Damero el Moma, 22 I
B u S E s.
HUESCA
De Zaragoza....... 19,30
lI De Barbastro....................~ 7, i' .
DeBarbaslro....................~ 10,50 c. --~-» - as \f.L.......
II De Sesa-Sarinena....... 8,15 c.
De Almudébar¢Tormos........... 9, _ _
De Alcalé de Gurrea............. 9,
De Ayerbe (por Bolea-Loarre).. 9, c.
DeColungo..................... 9, c.
De La luenga........ 9, c.
DQ RobrQS___ ¢1l¢¢¢-\¢¢O¢»1llo~ 99 C_ , IMI---II\II\III\l\l\\lll l lll lll ll, -lII\ll l l\" , | \11n----~
De Graflén...................... 9,.50c. " `
DeBespén. 9. c. F t Vi y Li g l
para legar a Canfranc a las 12,25. A  N L  A  0 R I V R  A
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerme con el rápido que sale a las 16,28
llegar a Canfranc a las 22,15.
Al.l\nAcEn DE I_uBnll=lcAnTEs 40 H u E s c A
ITE : MAR AS I
Hace s c Vacun, Monopolm.
Aceites superiores' para Autos y Tractores. Aceite. espe- '
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para | |
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
l' D,4 175,D,8' 2,D,12 2'25, D,, 'a 'Q l I
polo a pqéetas iitroa V. 1.9¢ 9. En la Illlilrmlia He este nermdlco se Admnnlstracién y Talleresz
min ni rnmmInn mmm (anlns San vi[turxan), Numera I, lluulimann P A L M A , 9 Teles. 233
uusinanms rurisnas mmaclnn! 8§§14Q4"M38ll@H;§84 Mit'
LEAND90 LGRENZ





































































































Para Almudébar-Tormos.. . .
Para Alcalá de Garrea...........

























































NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combinasen Tardienia con el Correo para
Barcelona que llega a las 19250.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardéenla con el rápido de Zaragoza
l 22,50.que llega a Barcelona a as
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de.Bar-
celona en el rápido minero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
Eirá llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerme con el que sale a las 19.45 para
~Coso de Galán, nium.
Fiske's, Crescent,~
I I.az 1:
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en' artículos para regalos
PRECIOS INCOMPETIBLES
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
x. práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comunidacles, Casinos Uficinas, etc. etc.
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA.
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
dotfde se surten'to- dc buen gusto, de todo lo ne-
d-as las, parejas de cesarnos para construir su nido
ALERRE (Huesca) Cosa Galán, se Telf. 78
Porches Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A
M uebles-Bazar L asaosa- Ferfeteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN CGMPRADQR
lira rules nlmarenes de Munnlas Muebles do Iuiu Muebles ewMMns
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gusros.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramienras.-Herraies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA YCRlbTAL.
ARTICLILOS PARA REGALO.-HULES.-PLUMEROS.-Secciones de articu-
lo de Viaie.-Material eléc'rico.-Aparatos de Iuz.-Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICULOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasquera»
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorio
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Escabeche de Bonito en. Barril, Superior a . . . 6 pesetas kilo
lamen seco del país, lo mejor a . . . . . . . 14 id id
Tocino de lamen, a4,4,50, 8 y . . . . . . , 10 id id
Pescados irascos, recibidos directamente de ms puertos
Fábrica de Hielo - Cámara Frigoriiica.
en a I  n i
L A g ti I
r
Esta CASA tiene SECCIONES 'de EMBALADORES y BARNI-
IS- 92: ZADORES a DOMICILIO -2- 2- -2
l=ABRlcA usmmcoss PARA FOTOGR Ar-'lA s
G d d p d s d bl
BIIZIIR LHSIIIHSB-Ti'3'°§'°-HUESIRI
•




Servicio u trenes y autobuses
T R E N E S (desde el día 15 de Mayo de1955)
Gran Fabrnca de Bainles,
Mundos y Malejas
:DAS Horas
12, BAuLEs VIENESES Y CAJAS de lvluEsTRAs




am o wave Mears.
Andrés Cavero Casayujs
Ex ayúdame de los Dispensa-




Consulta: de ll a 1 y de 7 a 9
Ramiro el Monee, 25-2.° HUESCATeatro Udeén "'3?fFA°£
L. Gonzalvo
Garganta - Nariz-0Ddo
El pe ciailata d el H o 1 p I t a l Prcvlnclal
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de M<3(lic'ina de Zaragoza
Consulta: 11 '1 x y 4 a 7
Coso 6. Hernández, 12-2.°
l l l p i
f
1
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OBSERVATORIO METEOROLOGICO
Barómetro a oro y nivel del mar, 7f>1,5; Humedad
relativa. 52 por 100. Velocidad en 24-horas, 595 ms.
metros Estado del cielo, despeinado. Tempera-
Aura máxima a la sombra, 20.8. lb. mínima id. 6,7. 5
Ídem en tierra. 6.5. Oscilación termométrica. 14.1.
rinoceronte, son Cosa sutil al [Ado de
la que Ostenta un pretor fkzmoso oriun-
do de la Bi!bilzls romana.
Corre parejas el grosor de la pie!
con su suavidad jabonosa, por la que
desligan alegremente lodo clase de
advertimientos y censuras.
Es una superz/ivencia de los tiempos
de' .Romeo Robledo que se respeta
como reliquia, para conceder a los
republicanos de iqquz'e}°a'a el bene/'icio
del .tu*ismo..
que explicarla de algún modo!
Ya tenemos candidatura de dere-
chas GA. A. A. A..'). .
Don Antonio Royo Villano va da
su nombre para Madrid, Valladolid
y Huesca. ;Por si las moscas! Pero
asimismo para llenar un /zueco»
aquí, producido por <lescamols>>..
Y. a pr*oposilo de <<escamots»,`re-
ordamos que el regocijante don An-
onio Royo dijo <<qu€ sise aprobaba
el Esla luto de Cataluzia seria porque
él se habría muerto».
(;Don Antonio Royo Villano va es
de Aragón o portugués?
gLosseriores Romero y Vidal, no
son monárquicos?
Ningún acto conocemos del prime-
ro que nos saque de la duda_ Del se-
gundo no tenemos duda alguna: era
moncirquico ayer; pero muy bien pue-
de ser republicano hoy, del mismo
modo que antes fue conservador, agra-
rio. independiente o maurista.
Póngase la etiqueta que se ponga,
siempre-sera Vidal y Tolosana. A na-
die puede enriar.
-s»o\*\*
Para dar a la cafzdidalura de dere-
Orden del día para la sesión ordinaria
en primera convocatoria que celebraré
el excelentísimo Ayuntamiento de esta
ciudad, a las cuatro y media de la tarde
del da 1.0 de Noviembre prdximoz
1. Acta del día 927 de Octubre.
'2.° Distrihucién de fondos para el
'mes de Noviembre de los presupuestos
ordinario y extraordinario en vigor.
3.0 Extractos acuerdos adoptados en
las sesiones del mes de Octubre.
4." Instancia de José Canela Aldabo,
empleado municipal, solicitando licen-
c1a.
b." Ídem del seiior juez municipal de
esta ciud-ad, interesando la realización
de obras de saneamiento .y mejora en
los locales que ocupa el Juzgado.
6.0 Ídem de Antonio Vilas y J. Palé,
solicitando se modifique el arbitrio mu-
nicipal sobre marquesinas.
7_0 Conocimiento pliegos presenta~
dos a los ¥'0nCl.1l'SOS para el aprovecha-
miento de pastos de fincas municipales.
8.° informes de las Comisiones mu-
nicipales.
9.0 Asunto que quedara sobre la
Mesa relacionado con la juhilacién del
oficial primero de Administración, don
Calixto Torneo Marco.
10. Ruegos y preguntas.
Huesca. 'l0 de Octubre de 1923.-El
secretario. E. Bsmzo
|-
Poco sabemos de don José Moncasi
Sangeniq. Es un ilustre por sus ape-
llidos. El Segundo pide a `gritos un
pueblo en el santoral, y al primero le .
falta poco para llegar a Mon.
g fla brfci que preguntar si es usted
republicano?
De los periódicos:
"Los sefidres Guerra del Rio y Lo-
rengo Pardo, en Sevilla, el6gz.aron al
Conde de Guadalhorce por su política
hidrdulzlca»
Nosotros--vn otra ocasién-oimos
elogiar a Costa y a Gasset con muc/za
justicia, al uno como apóstol y al
otro como el hombre que intenlci Ile-
var a la prdclica las doctrinas del
León de Graus
Oímos mis. (limos elogiar a Gasset
.V su obra, Como el mis serio intento
acometido en E<paria en cuestiones
/zidrdulicas, tanto, que era forzoso
recurrir a él si se quería hacer labor
práctica.
Guadalhorce se aproz/echo de los
trabajos de Gasset sin escrrlpu/o algu-
no, descerada, ingrata y cinica-
menle.
Guerra del Rio _V Lorenzo Pardo
entonan un dúo en honor del ridículo
y orgulloso suplantador dictatorial.
Arque olmos nosotros /hacer justi-
cia a Gasset, declardndosemodesta-
mente discípulo suyo, fue a don lndu-
lecio Prieto en Logro lio.
Compara, pueblo. dos políticos, dos
hambres. La sinceridad y honradez
de los hombres de ayer _V los de hay.
~Un mno ahogado
La Benemérita de El Grado, comunica
que encontrándose jugando en la orilla
del rio Cinca el nicho Esteban Benedet
Fillat, de once ainus, tuvo la desgracia
de ser arrastrado por la corriente, pere-
ciendo ahogado. La abuela y una herma-
na del niño presenciaron con horror la
desgracia. El cadáver ha sido recogido
un kilómetro aguas abajo.
l l SAGE
Siempre los films de primera categoría
El domingo, 5 de Noviembre.
Estreno de la gran superproducción UFA,
interpretada por Gustav Frohlich, con m6-
sica de Robert Stloz, titulada ¢I.u('es del
Bosforo».. El amor por el misrpo hombre
que revolotea en los corazones do una
madre \' una hija.
1un11n1u11l1l1uIIuIIuIIIIIIInIuIIuIulIuIIuluIIIlllllIn
NOTA DE LA ASOCIACION
PATRONAI. OSCENSE
Habiendo recibido quejas en esta Aso-
ciacién, relativas a la formalización de
algunos contratos para la propaganda
de sus anuncios. esta Asociación Pmtro-
nal Oscense. se permite recomendar a
sus asociados que antes de llevar a efer°-
to los mismos, pueden informarse sobre
su contenido en la Secretaria de Ya
misma.
I
SIEMPRE LOS MEJoRes ESPECTACULOS
Hoy martes, 31
l)clml (18 la (cran (f<m1pa8ia Dramé-
tica dirigida por el <~mincnlc actor
A las 10,30 de Ya noche
enrique
con el grandioso drama religioso fantástico, en dos actos
y siete cuadros, en Verso, original del glorioso poeta




mitin del domingo Una intervino al excelentísimo semlr
Q
A las once de la marrana del do-
mingo y como habiambs anunciado,
.tuvo lugar el mitin de afirmación
confederal organizado por la Federa-
cién provincial de Sindicatos Unicos.
Los oradores, en brillantes pairra-
fos, hicieron magnifica exposición
doctrinal, siendo repetidamente ova-
cionados por el rebosante lleno que
acopiaba todo el local.
En Liltimo lugar, hace uso de la pa-
labra el cfmocido militante y excelente
orador anarquista, Ensebio C. Garbo.
Hace historia del momento político
actual, -atacando' duramente a las de-
rechzis y a las fracciones republicanas.
v SOCiUliSt:a.
Desmiente, enérgico, que los anar-
quistas y la C. N. T. tengan concomi-
tancia con Lerroux. Recuerda las
frases del jefe radical pronunciadas en
el Parlamento el ano 19, que dijo. re-
firiéndose al muvimlento revoluciona-
rio. ¢que n1) le temblaría la mano al
firmar sentencias de !T1L!€T[€,,_
Asegura que el triunfo de las dere-
chas traería autométicamentc la huel-
ga general revolucionaria para dar
paso al comunismo libertario.
'El publico escucho atentamente los
discursos y el acto terminé dentro del
mayor orden, Cm\ vivas a la revolu-
ci6n social, a la C T. v la F. A. l.







Por unos momentos 'r a visitara
sus compa fxeros, estuvieron entre nos-
otros las simpatiquísimas y bellas
cursillistas que actfxan en Monzón,
Blaiica Ripa, Amparo Villacampa y
Pilaran Iglesias.
Les deseamos que l=s haya sido
grata, la breve estancia en nuestra
ciudad.
Hacienda-honor a su cumpleaños
han sido muchas las felicitaciones que
ha recibido nuestro buen amigo dos]
Pablo Puisac Cumenge, hermano del
popular émulo de <<Cucha1°es».
Adjuntamos la nuestra, para. que
la una a las recibidas hasta. de ahora.
Vida escolar
Para complementar la labor que~
están realizando los cursillistas en
esta segunda parte de los cursillos han,
verificado, hasta la fecha, las distintas
escuelas de esta plaza, acompañados
de los niacws y sus correspondientes
maestros varias visitas a diversas
fzibricas v l'TlOllIL1mt}llluS de esta loca-
lidad.
Como conti°;Qen en este plan les
auguramos a los jóvenes maestros
que nos honran Con su permanencia,




Ciudadanos: Lead y propagad
EI, PIIEBLO, único diario
republicano de Aragón
"Editorial Popular S. A,,--Huesca.
1
I
Sabíamos lo difícil que nos iba a ser
llegar hasta la primera autoridad pro-
vincial e estos días de ajetreo radical
plenos de euteria. Nos hacíamos cargo.
que no tentarnos derecho a <robar» a
nuestra primera autoridad, unos mo-
mentos que tal vez fuesen precisos, para
meditar sobre las transcendentes medi-
das pre-electorales. Y el vaso era, que
teníamos verdadero interés en servirá
nuestros lectores el plulu fuerte de una
e n ti'evist.a con un auténtico <<euf6rico».
Considerábamos propicio este miento
precisar ente. En plena contienda elec-
toral. es interesante saber el pensamien-
to de un gobernador civil, aunque en
este caso personas-mal intencionadas
digan que no es dificfil adivinarlo.
Sabíamos tam-bién, que no satisfaría
al intervenido. q.ue las primicias de su
pensamiento fuesen a parar a un perid-
dico de izquierdas... y meditando sobre
esto nos encontrarlos con la interviú
hecha.
Anunciamos nuestra visita y en nues-
tra breve espera, dimos en observar.
En el perchero, una <<teja» y un som-
brero negro car-ucteristico de nuestros
inefables ricos de pueblo. Ser goberna-
dor, debe ser bastante diticil.
Decimas esto, por el continuo ir y
venir de gentes. Había cuchicheos a
nuestro alrededor y en nuestra ignoran-
cia, nos pareced que se ocupaban de
nuestra insignificante persona y hasta
que nos miraban con hostilidad. Nos
encontrábamos incómodos al sentirnos
observados por todas partes, nos hacia
aquello la impresión de habernos meti-
doentre enemigos-a quienes habíamos
sorprendido urdiendo tenebrosos planes.
Cosas nuestras todo.
Felizmente, nos hicieron- pasar inme-
diatamente a presencia del saibor gober-
nador donde entramos un poco cohibi-
dos. La afable acogida de~ que fuimos
objeto, alejé todo temor. Nos saludo
afectuoso con unos golpecitos en la es-
palda y en su media lengua, que nos
hacia recordar el lenguaje enrevesado de
una hijita de pocos af*i~os, nos rogo
que nos sentásemos. Haremos ho-
nor al lector y le daremos en lenguaje
vulgar la traducción de las frases de
nuestra primera au'torid'ad.
-Perdone un momento-nos dice~,
Humo unas cosas y enseguida le atiendo.
Mientras él garrapatea sobre unos pa-
pe1es,ojeamos el despacho para nosotros
tan conocido. Nos parece otro. Notamos
un algo raro en el ambiente. Sobre la
mesa llena de papelotes, destacaba el
rojo insultante de <'E} Debate>> y junto a
él la página chillona de un nao B Cn ex-
traordinario, junto a ellos, vimos un
niñero de nuestro colega EL PUEBLO,
el cual, con su Litulo cargado de negro,
parecía desafiar a sus poderosos enemi-
gos. En uno de los textos de EL PUE-
BLO, vimos una cruz roja. 8Qu6 seria?
Seguimos nuestro examen, y todo seguía
pareciéndonos extraflo. l-lasta la mafro-
na que veíamos en un cuadro simboli-
zando la Espa8a Kepublicana, nos pare-
ci6 que tenia mes vivo color, como si
estuviese ruborizada.
Nos sacaron de nuestras reflexiones
las palabras del seiior Gaspar.
Tengo una verdadera satisfacción en
en decir a usted unas cosas para <<Ad8-
lante», y aunque tal vez usted lo haya
dudado en algún momento, soy hombre
de izquierdas, y soy demócrata, muy de-
mécrata.
El brío con que nos hacia estas afir-
maciones, nos hizo encoger en nues-
| tro asiento, Llegamos a pensar que ha
1 boa leído nuestro pensamiento.
-Si, seriar; soy muy demócrata. Ya sé
que alguien ha dicho por ahí, que yo he
venido aquí. para servir a las gentes de
mi partido, pero eso son calumnias. que
no merecen mi atención. Yo--consigne-
lo bien claro para que no haya dudas-
dejé mi etiqueta radical en Calatayud.
Quiero ser un gobernador para todos.
-Sin embargo-decimos-, la forma
en que resolvió usted el asunto de la
Diputación...
-'l'ambién usted? Yo. amigo mío, en
ese asueto me limité a haber de buzón.
Oí a unos. oí a otros, los transmití a
l\/Isidrid y que V. E. decida.
No obstante. convendré con nos-
otros, que..-
-&Lo del obrero? Ha sido pura coin-
cidenoia. V. E. deicidio que fuesen cua-
tro radicales, qué culpa tengo yo de
que el obrero fuese radical por casuali~
dad?
Se afirma, señor gobernador, que
toé usted quien solicité venir a esta pro-
vincia, hay quien interpreta mal este
deseo de usted, y hasta cometen el sa-
crilegio de lamentarlo.
-No hay porqué ocultarlo. Loso licité,
porque a mi me interesaba una provin-
cia donde los problemas fuesen de poca
envergadura y después, que como se
avecinaban las elecciones. supuse que
las martingalas electorales serán por
aquí parecidas a las de mi tierra y es
natural que me sea fácil evitarlas. Por-
que yo aquí soy neutral.
Preguntamos: 3,Esta usted contento en
esta provincia?
Con sonrisa eutorica nos contesta: En
absoluta, he sido admirablemente reci-
hido por todos, y lo que mas me satis-
face, son las pruebas de consideración
que recibo de todas las personas impor-
tantes de la provincia. ;Pob-res gente si
Y aun hay quien afirma., que no son re-
publicanos. Ya ve usted. apenas había
tornado posesión de mi cargo. cuando
vino a esta provincia el excelentísimo
séuor ministro de Obras Publicas, pues
bien; hasta ¢Gavin', ese hombre bene-
mérito de Tardienta, que seglin me aiir-
man ha sufrido persecuciones de todos
y que hubo hasta quien se atrevidaa Ila-
marle <<Raja de las tres colas», pues
hasta ese, puso a mi disposición todos
sus automóviles, para poder ofrecer al
ministro un acampafxamiento digo de
' su cargo.
Nos deja un poco suspensos la con-
testacién. pero aun a ven furamosfla 1ilti_
mi pregunta.
-Parece que no anda usted muy de
acuerdo con nuestro colega EL PUEBLO
en el asunto ese del Pantano de Vadie-
llo.
-No sé que decirle-responde-. Yo
entiendo poco de esas cosas y tal vez en
mi buena voluntad haya deslizado alglin
error involuntario, pero de eso a que yo
tratase de hacer politiza con este asun-
to-como afirman algunos-. media un
abismo. Créalo.
Lo creemos indudablemente y damos
por terminada nuestra entrevista.
Nos despide nuestra primera autori-
dad cariflosamente y hasta nos obsequia
con un habano. Gracias. Muchas gra-
cias.
Al salir nos miran de reojo unos que
estén en la antesala. Preguntamos a un
ujier quién son y nos dice; @Son los re-
presentantes del pueblo de Ayerbe».
L. M. O.
(De nuestro querido colega <<Ad8-
tante»).
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